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KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 
Kesimpulan dari hasil Praktek Ketja Lapangan selama kurang lebih satu 
bulan adalah teknik pembesaran lobster air tawar dapat dikatakan lebih mudah 
daripada teknik pembenihan karena lobster dewasa lebih tahan terhadap gangguan 
dan perubahan kualitas hidupnya. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam 
pembesaran lobster air tawar adalah kepadatan tebar yang sesuai dengan tempat 
pemeliharaan, pola pemberian pakan yang tepat yaitu sebanyak 3 - 4% dari berat 
tubuh, kualitas air yang baik, selain itu dilakukan pengendalian hama dan penyakit 
serta pengontrolan pertumbuhan lobster air tawar. Dengan memperhatikan semua 
faktor tersebut dalam teknik pembesaran lobster air tawar, maka pemanenan 
lobster indukan maupun konsumsi akan mencapai hasil yang maksimal dan dapat 
memenuhi permintaan pasar. 
5.2 Saran 
Saran dari hasil Praktek Ketja Lapangan yaitu perlu ditambah sarana dan 
prasarana demi kelancaran proses produksi. 
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